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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДИСЦИПЛІНІ
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ
В ЕКОНОМІЦІ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ»
Незважаючи на те, що тренінгові технології мають багато пе-
реваг, впровадження їх у практику викладання дисциплін натика-
ється на суттєві труднощі, які, перш за все, пов’язані з досить ве-
ликими витратами часу на їх впровадження. Тому, враховуючи
часові обмеження аудиторних занять, головний наголос у цьому
був зроблений на індивідуальних варіантах лабораторних робіт,
під час виконання яких (а головне — під час підготовки до вико-
нання, обмірковування) елементи тренінгу реальних виробничих
ситуацій студенти проробляють або самостійно, або консультую-
чись з викладачем, не витрачаючи безпосередньо навчальні годи-
ни. Такі індивідуальні варіанти характеризуються деякою неви-
значеністю, неповнотою даних, які студентам доводиться самос-
тійно (або після консультації з викладачем) визначати та розв’я-
зувати, тобто поводитись так, як і в реальній виробничій ситуації.
Це на перших порах (під час підготовки та виконання перших ла-
бораторних робіт) викликає у студентів деяку розгубленість, але
потім (при виконанні останніх лабораторних робіт) це почуття у
них змінюється на впевненість та повагу до себе, як майбутнього
фахівця.
Перша лабораторна робота, яка присвячена вивченню типів
інформаційно-пошукових систем на базі технологій INTERNET,
використовує таку виробничу ситуацію, яка вимагає від фахівця з
управління персоналом та працею (наприклад, інспектора відділу
кадрів) пошуку відповіді на конкретне запитання працівника по
трудовому законодавству з обґрунтуванням, згідно якого (яких)
закону він надає таку відповідь. У другій частині цієї роботи сту-
дент здійснює пошук пропозицій необхідних фахівців для під-
приємства або комерційної структури на вакантні посади. Третя
частина цієї роботи присвячена пошуку таких комп’ютерних
програм (зрозуміло, що безкоштовних), які дозволяють підвищу-
вати продуктивність праці на робочому місці фахівця з економіки
праці та управління персоналом.
Управлінню реалізацією проекту створення (або модернізації)
якогось структурного підрозділу або філії (згідно варіанту зав-
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дань) присвячена друга лабораторна робота, яка виконується у
середовищі MS PROJECT. Вона складається з таких етапів робіт:
1-й етап — аналіз та обґрунтування необхідності створення (мо-
дернізації) такого структурного підрозділу; 2-й — роботи, які
пов’язані з кадровим забезпеченням такого майбутнього підроз-
ділу; 3-й етап — роботи, які необхідно виконати по матеріаль-
ному забезпеченню функціонування нового структурного підроз-
ділу, включаючи його презентацію.
У третій лабораторній роботі, присвяченій аналізу інвести-
ційного проекту (або бізнес-плану), відбувається реалізація робіт
1-го етапу другої лабораторної роботи за допомогою програми
PROJECT EXPERT.
Четверта лабораторна робота, яка реалізує 2-й етап другої
лабораторної роботи, допомагає, наприклад, здійснити підтримку
прийняття рішень по кадрових питань (відбір кандидатур з ого-
лошеному конкурсу на заміщення керівних посад), або по 3-му
етапу — вибір, наприклад, найвигіднішої, з точки зору керівниц-
тва, фірми для закупівлі та наступного обслуговування комп’ю-
терів для нового структурного підрозділу. Робота виконується з
використанням програми PRIME DECISION.
П’ята лабораторна робота дозволяє здійснити одну з останніх
задач 3-го етапу другої лабораторної роботи, а саме презентацію
нового структурного підрозділу, яка виконується з використан-
ням MS POWER POINT.
Шоста лабораторна робота присвячена практичній роботі з
комп’ютерною кадровою російською (безкоштовною) програмою
КАДРЫ, яка допомагає автоматизувати кадрове діловодство (на-
кази, різні довідки співробітникам) у новому структурному під-
розділі.
У сьомій лабораторній роботі (яку можна розглядати як одну з
робіт 3-го етапу другої лабораторної роботи по інформатизації
нового структурного підрозділу та яка здійснюється у середовищі
MS ACCESS) студенти створюють просту інформаційну систему,
яка реалізує конкретну нескладну задачу не тільки з виконанням
розрахунку кількісного показника (або декількох), але і дозволяє
здійснювати різні запити до таблиць (баз даних) та робити звіти.
Наскрізна комплексність, наближеність до реальних практич-
них потреб, які завжди відрізняються від академічно «чистих» і
наперед визначених умов у прикладах, проглядається при вико-
нанні студентами таких лабораторних робіт.
Все це дозволяє зробити висновок про доцільність продов-
ження практики застосування таких елементів тренінгу.
